





















U	sklopu	projekta	 ICT	Znanstveni	 laboratorij	provedeno	 je	istraživanje	 s	ciljem	ispitivanja	stavova	
učenika	o	 implementiranju	kurikuluma	 informatičkih	predmeta	u	srednje	škole.	U	 istraživanju	su	
sudjelovala	142	učenika	privatnih	srednjih	škola	„Gaudeamus“	i	„Pitagora“,	od	čega	72	učenice	i	70	




gija).	Učenici	se	uglavnom	slažu	s	 tvrdnjom	da	 im	postojeća	nastava	 informatike	nije	dovoljna	za	












kurikulum	 te	 ga	dodatno	 usmjeriti	 na	 razvoj	 tehnoloških	 kompetencija	 učenika	 i	 profesora.	
Potvrdu	tih	navoda	u	svojim	radovima	o	iskustvima	Cipra,	Ujedinjenog	Kraljevstva	i	Australije	
daju	Fluck,	Webb,	Cox,	Angeli,	Malyn-Smith,	Voogt	i	Zagami	(2016).	Navedena	skupina	autora	






no	 te	 da	profesori	 zbog	kvalitetnijeg	prenošenja	znanja	 trebaju	biti	bolje	educirani	u	svojim	













































S	 obzirom	na	prethodna	 znanstvena	dostignuća	 i	 praksu	 u	 drugim	 zemljama	pretpo-
stavka	je	kako	će	se	do	vrlo	sličnih	zaključaka	doći	i	u	slučaju	projekta	ICT	Znanstveni	laboratorij,	
u	sklopu	kojeg	je	provedeno	ovo	istraživanje.	Cilj	i	svrhu	istraživanja	predstavlja	ispitivanje	sta-
vova	učenika	prema	 implementiranju	 kurikuluma	 informatičkih	predmeta	u	srednje	škole.	U	


























































































za	 jezične	 i	 opće	 gimnazije,	 a	 koji	 su	 podijeljeni	 na	 prirodne	 (Matematika,	 Fizika,	 Biologija,	
Kemija…)	i	društvene	predmete	(Hrvatski	jezik,	Sociologija,	Psihologija,	Filozofija…).	Na	Slici	5.	







































Likovna	umjetnost	 (4,55	%),	Hrvatski	 jezik,	Sociologija	i	Vjeronauk	 (3,03	%),	Etika	 i	Talijanski	






Latinski	 jezik,	 Logika,	Talijanski	 jezik	 i	Vjeronauk	 (0,76	%).	Vidljivo	 je	 kako	nastavni	 predmet	
Biologija	pokazuje	najveću	frekventnost	u	odabiru	ispitanika,	odnosno	40,15	%	ispitanika	svr-


























































izradu	 aplikacija	 zaWindows	 i	 Java	programiranje.	 Pritom	 je	 velik	 dio	 od	 33,30	%,	 odnosno		
20,60	%	odgovora	u	kojima	učenici	tvrde	da	bi	sigurno	upisali	predmete	koji	bi	nudili	sadržaje	
izrade	mobilnih	i	Windows	aplikacija,	dok	manji	dio	čine	afirmativni	odgovori	(„sigurno	da“)	za	










































nastavnom	predmetu	 Informatika	 koji	 se	provodi	unutar	njihovih	nastavnih	programa.	Tako	
srednja	 vrijednost	 od	 3,54	 (SD=1,03)	 odgovora	 pokazuje	 kako	 se	 učenici	 uglavnom	 slažu		
(33,3	%	odgovora)	da	im	informatička	znanja	mogu	pomoći	u	svladavanju	školskog	gradiva	čak	




























































































	 Frekvencija	 %	odgovora	 Gaudeamus	 Pitagora	
Jesam	i	točno	znam	što	je	to.	 4	 3,0	 2,6	 3,6	
Jesam,	ali	samo	otprilike	znam	što	je	to.	 17	 12,9	 18,4	 5,4	
Jesam,	ali	ne	znam	što	je	to.	 19	 14,4	 18,4	 8,9	








	 M	(SD)	 Ž	 M	 t*	 df	 p	
Opći	prosjek	 4,02	(0,70)	 4,32	(0,56)	 3,70	(0,69)	 5,439	 121	 <0,001	
Matematika	 3,20	(1,17)	 3,52	(1,16)	 2,85	(1,06)	 3,444	 126	 	0,001	
Fizika	 3,69	(1,07)	 3,98	(1,02)	 3,38	(1,03)	 3,279	 125	 	0,001	
Biologija	 4,05	(0,93)	 4,44	(0,77)	 3,65	(0,93)	 5,247	 126	 <0,001	
Kemija	 3,73	(1,16)	 3,97	(1,04)	 3,46	(1,23)	 2,512	 119	 	0,013	
	 M	(SD)	 Gaudeamus	 Pitagora	 t*	 df	 p	
Opći	prosjek	 4,02	(0,70)	 4,19	(0,66)	 3,80	(0,69)	 3,155	 122	 	0,002	
Kemija	 3,73	(1,16)	 4,26	(0,93)	 3,04	(1,06)	 6,818	 128	 <0,001	














	 Frekvencija	 %	odgovora	 Gaudeamus	 Pitagora	
Jesam	i	točno	znam	što	je	to.	 8	 6,1	 7,9	 3,6	
Jesam,	ali	samo	otprilike	znam	što	je	to.	 32	 24,2	 34,2	 10,7	
Jesam,	ali	ne	znam	što	je	to.	 22	 16,7	 22,4	 8,9	
































	 Frekvencija	 %	odgovora	 Ž	 M	
„Da.“	 115	 88,5	 93,8	 82,5	
„Ne.“	ili	„Ne	znam	još.“	 	15	 11,5	 6,2	 17,5	
	 Frekvencija	 %	odgovora	 Gaudeamus	 Pitagora	
„Da.“	 115	 88,5	 94,7	 80,0	
„Ne.“	ili	„Ne	znam	još.“	 15	 	1,5	 	5,3	 20,0	
	 Frekvencija	 %	odgovora	 dobar	 v.	dobar	 izvrstan	
„Da.“	 115	 88,5	 77,3	 87,5	 100,0	
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hand	 78%	 of	 students	 attend	 classes	 in	 computer	 science	 and	 a	 high	 percentage	 agrees	 with	 the	
statement	that	their	computer	literacy	is	important	for	future	interest,	while	the	other	side	as	much	as	
53%	of	the	students	are	not	familiar	with	the	acronym	ICT	(information	and	communication	technology).	
















mit	 der	 Abkürzung	 IKT	 (Informations-	 und	 Kommunikationstechnologie)	 nicht	 vertraut.	 Die	 Schüler	
stimmen	zum	Großteil	damit	überein,	dass	der	bestehende	Informatikunterricht	sie	nicht	zur	Fortsetzung	
ihres	 Bildungsweges	 befähigt.	 Diese	 Ergebnisse	 legen	 nahe,	 dass	 die	 Inhalte	 im	 Informatikunterricht	
angereichert	werden	sollten,	wofür	bereits	reges	Interesse	seitens	der	Schüler	besteht.	
	
Schlüsselwörter:	Fächer	im	Bereich	Informatik	und	Datenverarbeitung,	Lehrplan,	Schülereinstellungen,	
Elterneinstellungen,	weiterführende	Schule	(Oberstufe)	
 
